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DESCRIPCIÓN: Este proyecto de grado se enfoca en la contaminación del aire y 
el uso de las nuevas tecnologías en la construcción para combatir este problema 
que genera afectaciones no solo ambientales, sino en la salud humana, en la flora 
y la fauna. 
La nanotecnología, es una rama que se desprende de las nuevas tecnologías y 
que se ha abierto paso en la industria de la construcción, por medio de la 
implementación de materiales y aditivos te tamaño nanométrico que mejoran y 
generan nuevas propiedades en los materiales comunes de construcción como el 
acero, concretos, morteros, pinturas, etc.   
En este proyecto se elaboró un  concreto y mortero adicionando el Dióxido de 
titanio (TiO2), el cual actúa como un catalizador al combinarse con el cemento y 
los rayos ultra violeta, y su función principal es oxidar las partículas contaminantes 
suspendidas en el aire, por lo cual se categoriza como un descontaminante. 
Adicionalmente, el TiO2 puede mejorar las propiedades del concreto. 
Para comprobar el efecto del TiO2 en el concreto, se elaboraron cuatro cilindros de 
concreto común y de concreto adicionado, los cuales se fallaron en las edades 
típicas de falla y se compararon los resultados obtenidos.  
De igual manera, se fabricó un mortero adicionado, el cual se colocó sobre 
paneles y se dejó expuesto ocho días en un área de monitoreo de aire, y con los 
datos obtenidos se realizó el análisis correspondiente. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología con la cual se desarrolla este proyecto de 
grado, es investigativa y experimental, y consta de dos partes. La primera es la 
elaboración de ocho cilindros de concreto, cuatro convencionales y cuatro 
adicionados con TiO2, con el fin de comprobar  si este aditivo mejora la resistencia 
del concreto a la compresión; y la segunda, es la producción del mortero catalítico 




La elaboración y falla de los cilindros se realizó en el laboratorio de materiales de 
la universidad.  
 
 
- Mortero Catalítico: 
La finalidad de producir un mortero con adición de TiO2, se debe a que son estos 
los que generalmente están expuestos a la contaminación de partículas 
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-  Según las gráficas obtenidas, se puede evidenciar que en general, la 
disminución de los componentes NO, NOx y NO2, principalmente se presenta 
en las horas cercanas al medio día (9 am – 12 m), cuando más exposición 
solar hay. Caso contrario a las horas que no tienen exposición solar (10 pm – 4 
am), donde estos componentes presentan una disminución menor. 
 
- El estado del clima es un factor importante en la trabajo del TiO2, debido a que 
este depende de los rayos ultravioleta para generar los radicales libres que 
oxidan las partículas suspendidas. Los días lluviosos o con poca radiación 
solar limitan la generación de los radicales libres y no permite una buena 
oxidación. 
 
- Cuando se presenta lluvia, el agua puede arrastrar los radicales libres situados 
sobre el panel. Debido a la reacción química que se presenta entre el H2O y 
OH-, se genera un aumento del Ph del agua, lo cual afecta el suelo donde se 
deposite, y adicionalmente puede generar daños sobre el mortero. 
 
- Los radicales libres que genera el TiO2 mezclado con el cemento y la 
exposición a la luz solar, muestra que los elementos compuestos, es decir, los 
NO, NOx y NO2, son los que mayor disminución presentan (28% – 35%). Lo 
anterior se puede atribuir a que estos (por su composición atómica) siempre 
van a tender a reaccionar con otros elementos compuestos (radicales libres 
para este caso). A diferencia de los PM10 y PM2.5 (6% - 15%), ya que por ser 
sólidos suspendidos, no reaccionan tan fácilmente con los radicales libres y por 
eso no presentan una disminución significativa como la familia de los NO.  
 
- Los días 5 al 8, son los que registran disminuciones considerables de todas las 
partículas. Esto se puede atribuir a que estos días corresponden a los días 
santos festivos y no se contaba con la misma cantidad de autos en la ciudad. 
 
- En el caso del ozono, durante los ocho días analizados siempre presenta 
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produce O3 (ozono) liberando H+. Esta la razón del continuo aumento del 
ozono. 
 
- El concreto catalítico muestra una disminución de resistencia considerable 
(33%), en comparación al concreto convencional. Esto puede indicar que el 
TiO2 se debe implementar de otra manera, ya sea disminuyendo el porcentaje 
de adición o reemplazando otro material 
 
- El proceso de curado es fundamental para que el concreto logre la resistencia 
deseada. Por esto, el proceso de curado para el concreto catalítico debe contar 
simultáneamente con los dos factores que necesita para desarrollar su 
resistencia, que son el agua y luz solar. Una de las causas que pudo generar la 
disminución de la resistencia en el concreto elaborado, fue su proceso de 
curado, pues al cambiar los cilindros del agua al sol, no se contó con los dos 
factores simultáneamente en su curado. 
 
- El concreto catalítico logro su resistencia máxima a los catorce días, a 
diferencia del concreto convencional que la logra en siete. Esto indica que el 
TiO2 puede funcionar como un retardante (para este caso). 
 
- En las fallas de los cilindros, se evidencio una cristalización interna en los 
cilindros. Esta cristalización muestra la fase anatasa del TiO2 que se produce 
al generar una mezcla homogénea con el cemento, y la que produce una mejor 
liberación de radicales libre cuando se expone a la luz solar. 
 
- En la fabricación del mortero, se evidencio que el TiO2  desplazó un porcentaje 
de la arena, sin embargo, la mezcla mejoró su manejo y no presentó perdida 
de humedad durante su aplicación. Con base en esto, se concluye que el TiO2 
puede reemplazar una parte del agregado fino, y en este caso se comprueba 
que mejora la humedad de la mezcla.  
 
- Los paneles cubiertos con mortero catalítico no presentaron desgaste o daños 
importantes cuando fueron retirados de la estación. Aunque se evidenciaron 
fisuras en los dos paneles pequeños, no hubo desprendimiento de material.  
Esto muestra que el TiO2 también puede generar el efecto de microfibras, ya 
que por su tamaño nanométrico, rellena los microespacios del concreto y así 
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- El mortero catalítico puede ser una alternativa viable en la construcción 
ambientalmente amigable, ya que además de disminuir las partículas 
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